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PRECIOS DE SUSCRICION: 
En España 6 pesetas por un semestre, 
iO en el extranjero y Ultramar. '(í 
se admiten más clases de sellos que 
'{o« de correo de España. 
Pago adelantado 
PERIÓDICO MERCANTIL DE NOTICIAS Y ANUNCIOS 
S E P U B L I C A EN MADRID LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS 
PUNTOS DE SUSCRICION: 
Para suscricion y correspondencia di-
rigirse al Administrador del periódicot 
Plaza de Oriente, núm. 7. 2.° 
f . \ »,, r- r Anuncios y comunicados á precios con-
O F I C I N A S , P L A Z A D E ORIENTE. N U M . 7. 2 / vendonaies. 
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F A L T A DE REPRESION 
'DH LOS tíELITOS RURALES 
Entrft los males que dificultan el pro-
greso de nuestra agricultura, es uno no 
muy pequeñy la falta de represión de los 
delitos rurales. Mientras que otros deli-
tos pon eficazmente perseguidos y casti-
gados, los que se cometen contra la pro-
piedad agrícola quedan impunes la ma-
yor pane de las veces, j a por culpable 
negligencia de los agentes de la autori-
dad encargados de denunciarlos, \ a por-
que los jueces municipales que cumplen 
con sus deberé - reciban daños derepre-
salin eu sus fincas, que les intimidan y 
evifan aplicar los preceptos de la ley, y 
no oocns veces porque los castigos que 
és!a impone son tan pequeños, que los 
delincuentes no temen reincidir en sus 
hábi'os de acome-er ¿ la propiedad agrí-
cola, de que ê alimentan en no pocos 
pueblos algunos hombres de malas cos-
tuu:bres > varios inutilizados para los 
trabajes del campo. 
Es verda l que la reincidencia probada 
agrava el deliro, y lo que en los prime-
ros ca-os eá juicio de faltas, resulta des-
pués crimiuái; pero lo cierto es que los 
delircs rurales no se castigan, y 'asrezo-
nes que pudiéramos exponer para que 
asi suceda son de tal naturaleza que pre-
feriuics no ^eveianas; ncsotios hemos 
désemp'-ñ ido algunos años el cargo de 
juez municipal, y conseguimos que nos 
destrozrtrfin un plantío (ie vid, sin poder 
inquirir loa que fueron los dañadoren, 
aun jU j la conciencia pública los cono-
cía y presumía fuesen ellos. 
Si est.» tiene lujaren épocas normales, 
en las extraordinarias, como porejemplo, 
en los inviernos como el que hemos u'ra-
vesado, que el temporal de fríos, nievas 
y lluvias impiden ios trabajos del campo, 
y los jornaleros carecen de ocnpación y 
leñas para calentarse, cuanto se di^a es 
insufl'.iente para demostrar los diiñcs 
que se cometen en los montes y plantías 
para llevarse cuanto pueden, sia reparar 
que no pocas veces ocurre que para h-i-
cer un h*:z de leña arrancan varías plan-
tas que, aunque pequeñas, hau eos »do 
varios años de cuidados y empiezan á 
entrar en el periodo de crecimiento. 
Si los castigos casi tienen lugar en las 
épocas normales, en que son atacólos 
por los rKteros de profesión todos los fru-
tos que el campo produce, y que lo^ ga-
nados estantes atrepellan sembrado^, 
plantíos, etc , no hay .que decir que en 
las extraordinarias, como hoy sucede, 
repetíu¡os, hasta se Iiáce por no ver lo 
que en el campo pasa, sufriendo los des-
manes cometidos como si fueren una 
consecuencia necesaria y un gravámen 
impuesto á la propiedad. Por e-o se evi'a 
en cuauto es posible salir del camino tri-
llado, de la rutina común; porque los da-
ñadores se huelgati emplearse en hacer 
mal á los que intentan salirse de lo que 
los demás hacen. 
Y no se diga que este ó aquel pueblo 
ó distrito de E<paña está exento del mal 
que muy someramente, por lo delicado 
del asunto, hemos apuntado; nosotros 
hemos visto en todas partes y en todos 
los pueblos lo mismo; la propiedad rural 
poco respetada, y los delitos poco ó nada 
castigados. 
Los dañadores públicos en algunos 
casos constituyen un oficio lucrativo, 
pues la constancia en cometer los daños 
indica ser más lucrativa que el honrado 
trabajo del jornalero, á cuya clase per-
tenecen. 
II 
E l remedio de asunto tan grave exige 
un detenido estudio y la aplicación in-
mediata de otros medios cuya organiza-
ción responda á la necesidad de repre-
sión pronta y eficaz castigo de los deli-
tos rurales. 
Nosotros, en nuestra larga práctica, 
hemos pensado algo que tal vez pudiera-
cooperar al objeto; pues no basta la ley 
escrita que, dicho sea de paso, sí la con-
feccionasen los que están expuestos á su 
ineficacia seria més rígida; pero corno ni 
esa se cumple, la impunidad alienta, 
hasta que sean acometidos y aun asesi-
nados los guardas que desean cumplir 
y aun los jueces municipales, que si & 
esto no llegan, sus propiedades se ven 
acometidas y destrozadas sí con sus de-
beres cumplen. 
Sí en lugar de obligar á los vecinos de 
los pueblos á aceptar los cargos de jue-
ces municipales, se obligase al desempe-
ño de estos cargos á los abogados para 
ingresar en la carrera judicial y que no 
fueseu ni aun vecinos, ni aun del distri-
to p^ra el que se nombraran, se adelan-
taría üiacho por la aplicación de las le-
yes que castigan los delitos rurales. 
Si e*to no puede ha ;erse porque con-
tra noso:ros no hay quien se sujete á se-
guir el justo camino de hacer mériios 
para obtener los destinos, y porque no 
faltarían pueblos que les pareciera mal 
que un extraño fuese á ha^er lo que los 
naturales no hacen y se quejan de faltas 
que ellos cometen, en eŝ e caso que se 
constituyesen los dueños de la propiedad 
agrícola en responsables, y ea pagar, 
por aprecio de peritos, los daños que se 
hicieran en la propiedad de los jueces 
municipales, como consecuencia del 
cargo. 
Para lós casos de faltas de trabajo, en 
años como el presante, se debería forntar 
un fondo, administrado, conservado y 
distribuido por los labradores, con el fin 
de alivinr á les trabajadores, prestándo-
les á calidad de reintegro, y procurando 
ocuparUís en obras públicas, de acuerdo 
y á reintegro del municipio, etc. 
Para la guardería del campo no puede 
negarse que la guardia rural fué una 
institución que hubiese dado resultados, 
pues el poco tiempo que duró se com-
prendió y observó gran mejora.' Los 
guardas municipales de ios pueblos, co-
mo naturales de ellos, en que tienen su 
familia, cumplen medianamente, y mu-
cho peor cuando los que deben obligar-
les nolo hacen. Eu general, la guardería 
raunicipal no cumple coa su objeto, y 
no sirve variar un personal cuando su 
reemplazo es de las mismas condiciones-
Siu embargo, es de uua necesidad ab-
soluta la orgranizacion de la policía rural 
bajo ciertas bases, y la eficaz represión 
de los delitos para que se tenga seguri • 
dad en el campo y se anime el espíritu 
decaído de los amantes del progreso 
agrícola. 
J . DE HtOÁLGO TABLADA. 
PÜRIFICACIOX FÁCIL D E L VINAGRE 
Un cosechero granadino ha descubier-
to un procedimiento muy sencillo pnra 
conseguir una especie de purificación 
del vinagre, evitando de este modo los 
malos efectos que ocasionan los vinagres 
impuros obtenidos por medio del orujo 
de uva y otras sustancias más ó menos 
infectas ó alteradas. Est.j medio consiste 
en procurar por medio de un reposo ab 
soluto y muy prolongado, que el turbio 
se deposite en el fondo de la vasija, y 
que al mismo tiempo asciendan á la su-
perficie del líquido otras maserías más 
ligaras, pero también muy perjudiciales-
La mayor parte de esr.as cciglomeracio-
nes es án formadas por infusorio-»en for-
ma de culebrillas, perfectamente percep-
tibles á simple vista. 
Una vez conseguida la separación de 
las sustancias m^slig^r^s y más pesadas 
que el vinagre, y que ésse lleva en sus-
pencion, no hay mas que separar las 
que sobr.mtidan con uaa especie de cazo 
ó espumadera, y las que están en el fon-
do decantando ó trasegando el líquido 
con cuidado, ya por medio de sifón, ya 
por medio de llave. 
JSl líquí lo que asi se obthnees un vina-
gre bastante puro y en magníficas condi-
ciones para todos los usos. 
L'<s madres ó depósitos sirven para 
la fabrioacíoa de nuevas canudddes de 
vinagre. 
Todo* lrs élem^ntpa contribuy-Rn hoy 
á sostener el equilibrio normal de lós 
mercados, eltiemp ) de verano y de ca-
lor, con < l cual se hun repuesto los sem-
brados, h oi r.>d > renacer las esperanzas 
de los labradon s. por cuya razón los 
precios afaBáDjMKfeaa no ha -en más que 
so tenerse, y en algunos tienen una pe-
queña baja. 
Esta -óniacion no es definitiva, porque 
estando en el período crí'ico de la cose-
c-hn, cual es la granazón, si el calor ex-
cesiVo que estos días p i-a los se ha deja-
do sen 'ir hubiera continuado, sg hubie-
rau arr<-b;ttado las H e m b r a s y la grana-
zón hubiera sido muy mala; más si co-
mo parece soplan los vientos del cua-
urante Norte, como ya lo viene hacieudo 
dí-s 1- líaee tres ó cuatro días, es casi se-
g u r o que se efeemará bien y por lo tan-
to la cosecha será bastan'e buena. . 
El to*á1 de la próxima cosecha no será 
sin embargo tan grande como hubiera 
podido esperarse; 1." por lo que ha des-
truido U langos'a en l«s provincias de 
Albacete, Ciudad R al y Toledo; 2.° por 
lo q?ie ti» dejado de sembrarse en algu-
nas comarcas de Esp-iña y que como ya 
dijo la CRÓNICA, se lo i;npidieron lascon-
tiunadas IIUVÍHS; 3.° por los daños cau-
sados por los intensos hielos en las pro-
vincias en que no son frecuentes estos 
fenómenos; y 4.° la falta de lluvias pri-
maverales en otras; pudiéndose clarificar 
asi los daños: de la iHogosta en las pro-
vincias citadas, dejado de sembrar prin-
cipalrnenre en las proviucias de Burgos 
y Logroño, y en menos cantidad en al-
gunas otras perdidas por los hielos en 
Valencia, Murcia, Baleares, y en menor 
escala en otras, y por falta de lluvias 
donde principalmente se quejan es en la 
Mancha Alta. 
Mas en conjunto puede decirse la co-
secha de este año será buena, compen-
sando unos la falta de otros, y en cuanto 
á los precio-i es lo probable que conti-
núen por ahora en los tipos de hoy. 
Desde la anterior revista los precios se 
conservan iguales, en casi roda Castilla 
la Vieja, Andalucía, Ca'aluña, León y 
Va eucia; estsn en alza en La Mancha, 
p;irte de Aragón, Extremadur»; y únic -
mente se ha notado uaa pequeña baja en 
las provincias de Segovia, Valmdolid y 
Navarra. 
En las provincias de Murcia, Almería y 
en Extremadura, se ha empezado á reco-
lectar la cebada, y van quedando satisfe-
chos de su ré-ndimiento. 
En los puertos, rienen bastantes exis-
tencias de granos, lo cual hace que los 
pr-cios no varíen, por m^s que se*la-, 
mentau de IHS pocas operHcionr.s que *se 
hacen, á pesar de lo quesigueu llegando 
nuevos arribos. 
Otro dia nos ocuparemos del mercado 
extranjero, pues hyy no hay nuvedad 
digna de reseñarse. 
A continuación van los precios que 
tienen los gruios de mas consumo en' 
nuestros principales mercados. 
ANDALUCIA 
CÁDIZ.—Jcvéz: trigo, de 38 á. 42 rs. fa-
nega; cebada, de 2 \ k 22; hahaw, de 34 k 
35; arvejones, de 34 á 36 —Saalucar: 
trigo, a 6G rs. hectóli ro; cebada, a 42; 
avena, k 28; habas, á 46. 
CÓRDOBA.: irigo. de 3(5 4 40 ra. fanega; 
cebada, de ¿0 á'22; m$Iz, d.̂  36 á 38; ha-
ba-, de 30 á 33; veros, a 32; f.arbaDZOS, 
de 60 á 140; hnrina de primera, de Cas-
tilla, de 18 á 20; del país, ii 18 ; de se-. 
gunda, á 17. 
GRANADA: trigo, de 42 k 48 rs. fanega; 
cebada, de 23 á 23; maíz, de 40 á 42; ha -
bas; de 40 á 42. 
HUELVA: tri-ro, de 41 á 42 rs. fanega; 
cebada, de 20 a 24; maiz, á 42; habas, 
de 38 á 40. 
MÁLAGA: trigo recio superior,: de 47 
á48 rs. fanegn; mediano, de 45 h 46; infe-
rior, de 42 á 44; blanquillos, do 42,50 á. 
43 50; cebada del país, de 22 á 24; na-
vegadíí, de 20 á 21; rnaiz; de 39 á 40; 
otros, de 36 a 38; alubias largas, á 21 rs.. 
arroba; extranjeras, á 20; cortus, k 
13.50; garbanzos gordos, de 100 á 110 rs. 
faneya; corrientes, de 80 . 00; inedianos, 
de 70 á 75; menudos de 60 a 65; harinas 
de Castilla de primera, á t 8 rs. arroba; 
de segunda, de 17 á 17 50; do Andalucía 
df primera, de 17 á 17,50; de segunda, 
de 16 á 16.50. 
S E V I L L A : trig-os fuerfes del pais, y ex-
tremeños 46 á 47 rs. f - ' i e r r a (54«70 l i-
tros); mezclilias, de 44 á 46; ho.nquíllos, 
de 45 á 46; tremés, de 33 á 38; ceW^i de 
2 0 í i 2 l ; avena, de 18 á 20; maiz ,de23á25; 
hahas tarragonas, de 35 á 36; inuzn^inas , 
de 32 á 33; garbnr.zos gardos, de 80 á 90; 
molíanos, de 60 4 80; superiores^ de 90 
k 120; harina de Castilla, de primera, de 
16 á 18 reales arroba; de segunda, á 15. 
ARAGON 
HUESCA: trigo, de 18,10 k 18,40 pese-
tas el hectólitro; cebada, fffl 11,20 á 11,75; 
avena, de 8,15 á 8,60; aiubiH^, de 38,50 á. 
43; harinas de primer», á 32 pesetas los 
150 kilos; de segunda, á 29,50; de terce-
ra, á 2 7 . 
TEBUIÍL: chamorro, de 32 á 30 rs. fa-
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nega; chamorro, k 31; gejas, de 30 k 31; 
centeno, h 21; f̂ ^bada, á 18. 
ZARAGOZA.: ' r i ^ o catalán, k 20,02 pe-
setas el hectólitro; hembrilla, de 18,37 
á 18,88; h u m a , á 17,76; morcacho, de 
14 50 a 15.02; c-uteno, á 12,'26; cebada, 
de 10,16 0 10.70; maíz, de 11.23 a 11,75; 
liabas, d^ 11.75 á 12,30; harioa de prime-
ra, de 31 a 34 pe^einn los 100 kUo*; de se-
gunda, de 28 H 29; de tercera, de 20 á 21. 
CASTILLA LA NUEVA 
CnJDAo R E A L : ^ni.r', candf*!, h 48 rs. 
fane^-n; ottfertt. á %¿l -±-V4¿dej>'fZt<'. c>»ti 
deal, d--50 A 52 fpjmt&M 
20 á 12.—Alcázar d? ¿¡"n .hinn-. c.Hiid^al. 
á 50; fM'halr., t VI 
GÜAÜ. LAJARA.—SiLCóJioii'. '.n^u, d- 37 
á 40 rs. í H i i f o - .; ceuifiio, ó 28; cebada, 
de 20 á 22; e><-;:ñ-, * 14 
T O L U D O . — « dñ Montalban: trigo, 
de 39 a 42 rs. ftuieffa: hebadn, de 22 « 25. 
—Mora: '"Mg-o, de 47 á 50; ceba ia, de 24 
¿ 26.— VUlacañas: 1 riyo, de 44 á 48; cen-
teno, k 2V.>; c-ba^ia, á 24; ticos, de 38 á 40. 
CASTILLA LA VIEJA 
A V I L V . triji'o, de 37 á 39.50 rs. faneg-s; 
centeno, á 27; cebada, a 28; algarrobas, 
á 30; alubias, k 104; garbanzos, de 80 k 
140; harinas de primera, á 14 rs. arroba; 
de seyuoda, á 13,50; de tercera, á 11.— 
Aréoalo: frUr-'>, de 35 k 40; ofnteoo, k 
22,50; cebada, á 23; avena, ^ 16; nlg-arro-
bas, k 24; ^arbanj6os?, de 95 h 1^0.—Bar-
co de A c ih: trifro. de 30 á 33; centeno, k 
26; cebada, á 22,50; algarrobas, k 20; 
alubias, k 110. 
BÚRGU.S: trigo, d^ 36 á 38 rs. faÍJe'gfo 
centeno, k 24; cebsda, k 26; avena, k 17; 
harinas de primera, íi 14,00 rs. arroba; 
de seyuid i , áfdfHé tercera, á 11.—Ji¿-
randu: it\ftá\ de 38 A 40; centeno, k 30; 
cebad , a 30: av^na, k 20; algarrobas, 4 
22; habus. á 30; harina de primera, á 16; 
de segun-'R, 4 15; de teiv.era, k 12.— Vi-
líarcayo: t á g >, de 38 á 42; cen'eno, á 32; 
cebada, ñ28; avena, á \§ .—Smt(i María 
del Campo: trigo, de 35 á 36; centeno, de 
25 á 26; cebada, de 22 k 23; titos, de 46 
á 4 8 . 
LOGUOÑO.—¿T^ro: trigo, de 40 k 42 rs. 
faneca; centeno, de 27 á 28; cebada, de 
25 é 26; avena, de 16 k 17; alubias, de 95 
á 100; aladas, de 86 á Canillas: 
trigo, á 40; cebada, a 28.—Tor-mnlos: 
tritro. de 38 * 40; cen'euo, de 22 a 24; 
cebada, de 22 á 24. 
F A L E N C I A : tr igo, de 38 k 40 reales fa-
nega; c-nteno, a 24; cebada, á 24: ave-
na, a 15; h^ r in i dé primera, á 13,75 rs. 
arroba; de 8effiin4«, a 13,25; de terce-
ra, k itíüO.—OrtJ&td: tfig-o; üe 38.23 k 
39,25; centé?ri6; a 22; cebadará 25; ha-
rinas de primer», » 14; de secunda, á 
13,50; de tercera, á Í2^0.—iá(ardel ftev: 
trig-o, k 38; centeno, k 25; cebada, k 23; 
avena, k 16; harinas de primera, k 14,50; 
de segunda, á 13,50; de tercera, á 12,50. 
— Owrno: trigo, á 41; centeno, k 21; ce-
bada, á 20; avena, k 14; harina de prime -
ra, k L>; de segunda, á 14; de tercera, 
á l l . 
SÁNTÁKBERÍ harinns, k 15 rs. arroba; 
cebada,á 27,50 las 70 libras; maíz, de 33 
á 34 rs. las 87 libras. 
SEGOVIA: trigo, de 34 k 37 rs. fanega; 
centeno, k 24; cebada, á 25; garban-
zos, de 90 k 140; harinas de primera, k 
14 rs. arroba; de segunda, k 1.2; de ter 
cera, ti \y)—Ouéilar: t r igo, de 30 á 36; 
centeno, á 23; cebada, k 22; avena, á 15; 
algarrobas, a 23. 
SORIA: trigo puro, á 34 rs. fanega, co-
mún, de 28 k 30 centeno, á 24; cebada, á 
25; avena, á 16. 
VALLADOLID: trii^o, de 38 á 39,75 rs. fa-
nega; centeno, á 23,50; cebada, k 23.50; 
avena, á 16; garbanzos, de 90 á 150; ha-
rinas de priniera, á 14.25 rs. arroba; de 
segunda, a 13; de tercera, 4 W^O—Me-
dina del Campo: t r igo, de 36 á 39; cen-
teno, k 24; ceñuda, á 23; avena, k 14; al-
garrobas, á Peña fiel: triíro, de 30 
á 35; centeno, á 23; cebada, k 22; avena, 
á 17.— Villaton: trigo, k 38,50; centeno, á 
24; cebada, a 23; avena, á \^.— Tordesi-
lias: tritro, á 39.50; centeno, á 26; ceba 
da, á 23; nls^arrobtiS, k 25,—Rueda: tri-
go, de 38 á 38 50; cebada, de 20 á 22; al-
garrobas, de 23 ó 24. 
CATALUÑA 
BARCELONA: trigjs candeal de C^Hlla, 
de 16,25 k 16,50 pescas los 54,800 kilos; 
blanquillos, k 16; Extremadura k 14,50; 
fuerte, á 14,50; Aragón monte, de 15,25 á 
15,50; huerca, de 14 50 á 15; Berdianska, 
¿ 15,50 los 55 kilos: O iessa, á 15,50; Bue-
nos Aires, de 13 á 14; centeno. á9,50 pe-
setas los 54,800; cebada, de 7,50 k 9,64 el 
hectólitro; nr^na, de 8 92 k 10; maíz del 
país, de 13,67 k 14.28; excranjera, de 
12,14 i 16,07; yeros, de 14,28 á 15; ha-
bas, de 12 80 6 13 21; nlubias de Valen-
cia, de 32.14 a 32 .̂ 5; e xtranjeras, de 18,57 
¿ 2 5 ; t-arbanz s de Andalucía grandes, 
de 32,85 k 48.57; medianos, de 30 k 
32,14; pequen-s, de; 2428 k 28,57; ex-
tranjeros, de 18,57 fe 35; harinas sibtema 
piedras, Bir -eOjnn, primera, de 15 25 k 
16,50; segi/uda, de 12,25 k 14,75; terce-
ra, d^ 9 a 12.25; Castil a, primera, de 15 
16 25; vr«gon primera, de 15 á 15,50 los 
41.6. Ukil'».-.; sisiemn di-eilin 1 ros, sujc-r 
fie"- t'i ne;>, d»- 18 25 á 19.50, primera, 
iltr Iñ 7,5 H I S ; sup-rri'^0 fn^r^H. 1» 2ñ q 
»• 19 5.,; pnmeit», 16,25 a 17.^5 K,d 
4.,'io • kilos. 
íi R">ÍÍV: •Han, k \8 '•08<,tJ,8 ftl h^^ó 
li r ni /. • >• ti/<». i i7. i* .bh'N.,a U»-.:2»>; 
m a í z , ft 15; áltlbiag. a 34; liabas, k 15 50; 
HV.JII»I, á lü, í r o r n « i z s, a 32 —Olo': iv\ 
go dé gimiera, 74 « 76 rs. cunr ter»; se-
gunda, de 62 á 66; d- t T C - r a , de 56 á 
00; cebada, de 36 H 40; centeno, de 48 k 
52; avena, de 30 a 34. 
TARRAGONA: rrigo extranjero, de 16 k 
16.50 pesetas; cebada extranjera, de 6,75 
á 7 los 70,80 li ros; algarmbas, k 7 los 
40 kilos; alabais Pjnei., á 26 los 70,80 ih 
tr s; garbaiizo.^ {fordüs, de 28 k 30; me-
dianos, de 24 a 26; harina de primera, á 
17 los 41,60 kilos; de segunda no hay; 
de tercera, á 13. 
EXTREMADURA 
BADAJOZ. —AVe^e?^/: trigo blanco, de 
42 a 44 rá. fane^H; pe;on, k 36; centeno, 
a 30; cebada, k 26; avena, h 20; habas, á 
34; chícharos, k 3ü.— VUlaf ranea de los 
Barros: trigo, de 3i á 41; ceba-ia. de 21 
k 22; trarb«nzos, de 68 a 81.— VWanue-
-oa del Fretm: trigo, á 38; centeno, k 24; 
cebada, á 26; avena, k '3; habas, k 34. 
CÁCIÍIÍES.—Plaseucia: ' r i g o , de 38 á 
40 ivales f a n e g a ; centeno, de 25 á 27; 
cebada, de 25 a 30; av ma, de 18 á 20. 
G <LICIA 
ORENSE: trigo, á 17,50 pesetas hectó-, 
litro; eenTeuo, a 11,25; -'^b'idi-i, á 11,25. 
—Carballia 'K trigo, á 27.06; centeno, á 
8.ll;maíz,í»8,16 — V e r i a - . ^ o ^ T I ^ . — 
Puebla de Trices: t r igo, á 18. — Ce'anooa: 
trigo, á 19,66.— Viana: triyo, k 12; ceba-
da, 6 24—Gaizo de Limia: centeno, á 
13 61; cebada, k 9,!2.—Bande: centeno, 
á 21,62; maíz, á 21,62. 
LEON. 
LEÓN : t r igo, de 38 a 42 rs. fanega; cen-
teno, á 32 "cebada, k 28; avena, ¡i Ig; 
alubias, a 90; h -riña de primera, k 14 rs. 
arroba; de s-irnnda. k 13: de terce-
r ., k 12.— VUlafnmca del Bierzo: ^r igo, 
á 44 rs faneca; b^rbOhi. á 38; oent^no, 
k 28; '^bndH, á 26: ^ar^anaojs; de 90 k 
96.— Valencui de D m Jaan: t r igo, de 33 
á 34.50; centeno, a 24; eebada, de 20 á 
21; ¿a rpanzos ; de 85 a 90; titos de 40 á 45. 
. SALAMANCA: t rL 'o, de 35 k 37 rs. fa-
nega; c-uieno, a 24; cehads, k 25; ave-
na, a 22; algarrobas', á 23; alubias, k 
90; í rarbanzos. de 90 á 150; harinas de 
primera, k 15 rs. arroba; de segunda, á 
14; ríe tercera, á 13.— Ledesma: trigo, de 
38 k 40; eenteno, de 28 k 29; cebada, ú 29; 
algarrobas, k 28; garbanzos, de 90 á 120. 
—Alba de Tonnes: tr igo, ue 34, á 36; 
cenre.no, k 28; d bada, á 29; avena, k 20; 
gnrbanzos. de 70 k 100.—Pefíaranda de 
Bracatnon'e: rrigo de 35 k 36; centeno, 
de 25 á 2d; cebada, de 24 h 25. 
ZAMOUA: t r igo, da 35 k 38 rs. fanega; 
centeno, k 28; cebada, á 26; garbanzos, de 
90 á 120; harinas de primera, k 14 rs. arro-
ba; de secunda, k 12.50; de tercera, á 
10,50—Benaiytnle: triíro, de 36 6 38; c-n-
teno, k 26; eebuda, á 22; algarrobas, k 32; 
alubias, k 80. 
NAVARRA 
PAMPLONA: t r i i ro . k 19 rs. el robo 
(28,13 litros).—Berbinzana: tr i íro, k 19; 
cebada, á 12; avena, k 10.—Puente la 
Reina: t r igo, á 20; cebada, á 12; avena, 
k 10, habas, k 17. 
MURCIA 
MURCIA—.lamil la: trigo, de 46 á 50 rs. 
fanega; cebada, a 16. 
A L I C A N T E : trigos duros, de 48 á 53 rs, 
los 55 50 litros; otros, de, 47 a 50; cebada, 
de 24 k 26 pesetas eaftís; har inas de trigo 
fuerte, de 142 h 150 rs. los 100 kilos; pri -
mera flor candeal, k 172; y segunda, 
k 162. 
VALENCIA. 
V A L E N C I A : trigo candeal extra-man-
chego, de 95 á 98 rs. hectólitro; de se-
gunda y tercera, de 90 á 93; candeal de 
Oran, de 80 k 85; de huerta, á 94; ge-
ja blanca, de 85 k 90; cebada, a 21; 
raaiz blanco, k 9,50 rfe«.les varehilla; 
amarillo, á 10; habas gordas, de 8 ó 8,50; 
menudas, k 10; alubÍHs Pinet, de 20 k 
20.50; corrientes, de 18 k 19; b>-jas, k 16; 
Ibraila,á 15; garbanzos de Andalucía, 
de 20 á 24 y de 14 á 16 rs. arroba; de Cas-
ti l la , de 45 a65; harinas primera flor 
candeal, á 20 rs. arroba; de segun.ia, 
á 17; de tercera, á 12; entera candeal, 
á 18; t r igo fuerte, de 16,50 k 17; de; 
Hamburgo, á 19; de Cos, á 17,50. 
VASCONGADAS s 
BILBAO : centeno, a 8 25pesetaslos 41,50 
kilos; cebada, de 6,75 á 7 los 34; habas, 
de 7,50 a 7 75 los 34 id . ; garbanzos, de 
13 k 20 id. los 46 kilo»; harinas como en 
la revista anterior.— V. 
biéndose graves noticias sobre la filoxe. 
ra; bastantes viñedos que tuvieron fruto 
el año pasado no se vendimiarán ya en 
el presente. 
• La cós'echa'tíe \ k seda en Valencia, se. 
gun los datos oficiales, ha si lo este afin 
la tercera parte de los anteriores. El pre, 
cío del capullo amarillo ha oscilado de 
11 á 11.50 pesetas el cuar terón. Del ver-
de y blanco apenas se han presentado 
a lgut ías cortas partidas en el mt-rcado. 
RJ ¡ n e ^ - í i'i t.i.rio K.p.r^dó en 1}̂  (2ícela 
un decre to bU' .or izaudo a i m i u i s i . r u de 
Hacienda para que presante k las Córtes 
un proyecto de l ey . que también publica 
el Diario OJiciil, concediendo un crédito 
de 200.000 pesetas con destino á la ex-
tinción de la langosta. 
En el preámbulo del decreto se lee lo 
siguiente, que concuerda con las noti 
cías que nosotros venimos publicando 
sobre la plaga: 
«La asoladora plaga de la langosta que 
tantos daños viene causando tiempo há 
en la región central de nuestra nación, 
se presenta este año en pírop-irciones más 
aterradoras que[nunca. Ni los trabajos es-
pontáneos de los propietarios, que ven 
inminente la pérdida de ses intereses, y 
los recursos de la acción municipal y de 
la provincial, bastan para detener el des-
arropo de aquel devastador insecto.» 
Hé aquí la parte dispositiva: 
«A'-tículo 1.° Se conceden, con carác-
ter permanente, al capítulo 18, art. 1.° 
del presupuesto de gastos del ministerio 
de Fomento, correspondiente al año eco-
nómico 1884 85, un suplemento de cré-
dito de 200.000 pesetas con destino á la 
extinción de la langosta.» 
El comercio de sardinas por cabotaje 
en 1882ascendió á las siguientes canti-
dades y vídures: provincia de la C<>ru-
ña, 5.737.400 ki'ógramos y 2.350.924 
peseta?; la de Pontevedra, 3 981 700 ki-
ló;rramos y 1.439.107 pesetas; la de 
Huelva, 4.107,700 kilogramos y 162.565 
pesetas. 
En 1883, la exportación de sardina por 
las provincias de Alicante. Barcelona, 
Gátfvz, Cornña. Gnipiizc^a, Lugo, Oren-
se, Pontevelra, Tarragona, Valencia y 
Vizcaya fué de 3.938.291 kiiógramos y 
1.495.375 pesetas. 
En Sanlúcar lacomHon encargada de 
dictaminar soore la m^jur forma en que 
debían hacerse los «foros de los vinos, pre-
sentó un juego de 21 asnilla hechas ad-
mirablemente con lasque se pueden me-
dir las diferentes vasijas que se destinan 
á los vinos, siendo aceptadas por el mu-
nicipio y acordándose se usarían en 
cuantos aforos se hayan de practicar. 
La dirección general de correos ha pu-
blicado una circular cediendo k los pue-
blos que carecen de estación telegráfica 
ó telefónica el alambre y aisladores ne-
cesarios para la línea, quedando sólo á 
cargo de aqoellos el coste de los postes 
aparatos, local y mobiliario. 
De la Crónica de Reus: 
«En algunas com; reas de nuestra pro-
vincia, ha empezado en gran escala la 
siega, sobre tudo de la cebada. 
Según nos escriben, la cosecha es 
abundantísima en los terrenos en que la 
siembra se hizo en buena sazón.» 
En la 3omar*>í de M a u i v ^ a se han he-
cho curiosos experimentos de un produc. 
to inventado por el' ingeniero químico 
Sr. Alesan, para atacar la nueva enfer-
medad que sufre el viñedo. 
Los mercados de ganado lanar que se 
vienen oelebrando en M-Miaa del Cam-
po están extraordinariamente concurri-
dos, llegando algunos días á 4 y 5.000 el 
número de cabezas que se presentan á la 
venta. 
Así nos lo dice nuestro activo corres-
ponsal en aquella imporfanté plaza dd 
Castilla la Vieja. 
Siguen encalmados los negocios ê 
pasas en i íMaga; pero á pesar de esto 
los precios no aflojan. 
Lo^ precios de los aceites no han teni-
do alteración; en Malaga se Co iza dicho 
caldo k 32,50 rs. la arroba en puer i l , 4 
34.50 en bodega; en Sevilla, de 31.35 i 
34,50; en Montoro, á 31; en BfijalaDce,4 
32; en Andiijar, de 32 á 33; en Almen-
di ahjo, de 30á 31. 
Procedentes de BérdiWck y Constan* 
tinopla, se recibieron el 31 de M i yo últi-
mo en la plaza de Tarragona 1.792.000' 
kiiógramos de trigo. 
E l mercado alemán de alcoholes cierra 
muy firme en casi todas las plazas. En 
Berlín, después de una semana bastante 
activa que hizo subir los precios 1,20 
marcos por hectólitro, ha venido un po-
co más de calma, bajando algo los pre-
cios, pero queda firme. En Hamburgo la 
aniñ a ion extraordinaria de la ültima 
seto «na y los elevados precios pagados, 
ha hecho afluir considerables cargamen-
tos que debilitado un po "O las coti» 
zaciones; las tendencias actuales son fa-
vorables al artículo. En Magdeburgo 
coutimpin loa precios en alza, pero aun 
así es muy bajo el valor del artículo. En 
Konisberg, gran firmeza; en Leipzig, 
calma. 
Los precios corrientes so.: En Berlín, 
los 100°, á 55.37 pesetas el hectólitro; en 
Stettin, id., á 53,75 id. id.; en Breslau, 
ídem, á 53,12 id. id.; en Posen, id., á 
53,27 id. id.; en Hamburgo, las flemas 
de patatas, id., á 41,50 id. id.; en Mag-
deburgo; alcohol de patata, id., á 55,37 
ídem id.; en Konisberg, id., á 54,68 id. 
ídem. 
He aquí la cantidad de vino que duran-
te el mes de Abril liliimo ha entrado en 
los siguientes pueblos de Francia: París: 
374.221 hectólitros; Burdeos, 190.307 
ídem; Marsella, 40.647; Tolosa, 21.779; 
Nantes, 14.932; Orleans, 7.537; Dijon, 
8.431; Rúan, 4.666. 
De Beziers y otros muches términos 
del Mediodía de Francia, continúan reci-
Las fábricas de harinas de Castilla tra-
bajan actualmente con a'guna actividad 
para tener existencias con que atender 
al consumo eu la época de verano, en 
que como es bien sabido se paralizan 
gran número de artefactos. 
De Rioseco nos dicen que los sembra-
dos están hermosos, prometiendo abun-
dante coseoha. 
En otros puntos de Castilla no ocurre 
lo mismo desgraciadamente, pero en 
conjunto hay motivos para esperar un 
buen rendimiento. 
Los bueyes de labor se pagan en Le-
desma k 2.000 rs. cabeza y en Tordesíllas 
á 1.700. 
CRÓNICA DE VINO^ Y C E R E ; 
Señor 4írecTOT de la CE&qOA. DB Vr^os 
B R I O N V S (Hioja) í de Junio. 
Muy tíeii-.r mi.: El '.ieiupo La raejora-
iou.'tfti)'^ i^uie , por cnjo motivo tam-
bién han m joiado los viüedos y sem-
brados. « , | 
E i «ni «nterior correspondencia le 
in.ii.j ee h^WfcáíaB^ildallfUQa VMn>dad 
aflfe'ei d • ¡ ̂  dau >> q ie eu IH«< eepus OH -
húin "¡I-J-; > i > l̂ s Ireioí i^.i'ivi-rno y hoy 
;. •• el í¿"ii-'ío d.; pariiolpafie q'i^ i*d 
pjr. idas sou IUJIÍOCJ^ d^ lo q'ií 8 3 ^^pu-
T,, ,, ^ . ra . h w n 1 • 1) d^Pf4 
i i ' « <j[ •-• j u / . ^ n t a t i l i i u r t i ^ H , a i t i i ^ u r t 
«in f''Ho. 
Bu f1̂  a imooptánte bodeg-a «e Tiadcpaa 
ya veutt.s h ¿J rs. la entrara (16 04 l i-
tro-), lut 'iénd t>e PX rauio para Francia 
duran e. el m-s áUioio 2-1.OU c&n'araá, 
ajustadas aiiDcrioria-ínte por el comercio 
de expor ación.—./. B . G. 
B E R 3 Í N Z \ ? I A . «Navarra; 31 de May». 
Na-ía querido d-erdrle de la helada 
del 19 d î CQftóeate ¡ues ha^taver el re-
lultad" que 'iabau los pámpanos dañados 
por el m ;teoro, p̂ rw hoy íeng-o el senti-
miento de Mm-iciaide que la mayor parte 
de df¿hos vas'ta^ós van pereciendo y 
lítíicá^ii^e s - han .-íalvailo los que esta-
ban muy desarrollados; y dig-o se han 
galvad'. esp-rHndo sircan de puig-ares el 
año próxi no, pue.-- el fruto ha quedado 
tan marchUo oue no ll^^ara áperfec , 
cion. Í.Ü périida que ha sufrido este 
pueblo p 'r"el fiíeTp de1 19 no b^jaríidela 
tercera pafSe de la cosecha. 
El r end imiHi i to de los cereales será 
igualniftr.'f1 muy cort\ poique los seta-
brados de la v^.ra ŝ ! han cjnvertido la 
mayor parte en balloecá y en el monte 
estAn r»n c-ann y cortos que Sato darau 
media eose-h t - «onde pueoan segarse. 
El trl̂ ro se cotiza á 19 rs. el robo, la 
cebadas 12 y la avena á 10. 
Ei vino se ajfofo p ir completo cerran-
do ia CMinnaña con el pr.-cio de 15 rs. 
cántaro ¿e 11,77 litn.s.—6'. d e E . 
R U E D A. ^Vaüadoiid) i do Junio. 
El viñado bastante retrasado y en .al-
gunos a í r e n o s se encuentran muchas 
yemas b-d^Us y en otros hasta tallos 
entero.-; >oleirins sm poder atarles por la 
dureza d-j !a •'en-H, efecto délas abun-
dante^ M -̂UMS de Abril y parte de Mayo, 
de las qne Hhora carecemos y hacen mu-
cha fait i, tant ) paraci viri ''io como para 
los seinbr-.d(>*. De es oé es 'Ai i muy bue -
nos pO",l-> g^herál las oeb-id.HS;1o3 trigos; 
regnlareg; las algarrobas, que se creia 
darían b tt-na cosecha, han perdido mu-
cho y se ven HI^UOOS corros secos y sin 
granar á consecuencia del gr*n calor 
que hace unos du.s se siente y si ta.da 
en llover será aquella muy escasa, lo 
mismo que la de guisantes. 
Los preoios en ésta son: el vino, cuya 
exiraccion es regular, de 13 á 15 rs, 
cántara d-- 16 litros de la liltioiaeset-ha, 
y de 20 ¿> 61 rs. superior; el tinío de 16 y 
16 1[2; trfgo; ^ 38 y 33 1(2 rs. la faneya; 
cebad«. de 20 h 22; algarrobas, de 23 a 
24, de és-.H.s se han cpntjfatadp ó vendf io 
200 faDegas a 21 rs. de la próxima cose-
cha.—Z.^. 
V I L L . - . C A . Ñ . \ S ( íoledo)4 de Junio. 
Mi0 muchas ocupaciones y ausencias 
de esta localidad son el mo'ivo de mi s i -
lencio Hoy teoíro el gusto de decirle al-
go del movimiento de este mercado. 
Los cereales han tenido una subida 
notable desde mí ültima, cotizándole k 
los eiguienres precio-: candeal de 96 l i -
bras, á 48 rs. fanega; geja, á 44; cente-
no, á 20; cebada, á 24; y titos, de 38 á 40 
reales arroba. 
En vinos nada se hace porque no que-
dan existencias; si algo se mide es muy 
bajo de color, que es lo único que queda, 
y se paga k 12 y 13 rs. arroba. 
La cosecha de cereales muy mala; las 
muchas lluvias deiuviernoy los grandes 
frics 1 * dejaron muy mal parada y la fal-
ta ds lluvias de Mayo la han estropeado 
más y más; se calcula que serán los pin-
gares de 2 á 3, 
Las viñas llevan buen brofe, pero tene-
mos una pía ja de oruga que en algunos 
pagos las ha dejado enteramente perdi-
cada.—y. C. y P . 
N A J E R ^ (Rioja) 31 de Mayo. 
El precio de los granos que en los mer-
Mdos pagados tuvo alguna aceración en 
sentido de alza, hoy ha bajado á 38 el 
trigo y la cebada á 20 y 22, quedando 
cerca de 100 fanegas ó más por vender 
de un mercado para ofro. 
E l vino se paga á 18 y 20 rs. la cánta-
ra, pero escasarnaraente hay } a más 
que para el consumo del pueblo. 
Ei viñedo ha sufrido mucho con los 
hielos rie umemo, hoy se ven clara líen-
te los fatales resalados que para la vid 
ha tenido el crudo invierno; con seguri-
dad puede decirse que aparece helado la 
tercera parte del viñedo. Cierto que arro-
j a con eTen fuerza por abajo, pero bien 
i?abe Vd. que estos brotes no traen 
L s ¡ . tec iv • de lo^ los tenemos 
á 14 v ló w. para la vina y en JO<J míe 
[)••.•< i n - d IÍ.'.S p «P ««a• r m «> o ! v i -
.zoa, ios l i a n pégado ŷ  ios'pag¿ai a 18 y 
la uoii i id'i dej, mediodía; las mnj -r's 
para en repic r los trigo* gamm cinco 
r- al'S y la oomi'ia de la misma kora; ha-
biendo muchos dueños de sembradt.sque 
se ven en la precisión de segarlos y 
dar entrada al rebaño por no poderles 
quitar la gran abundancia de yerba y 
por serles de más gasto que la utilidad 
que pueden reportar. 
Los fuerles vientos no han dejado nia-
quna clase de fruta; todo se vino al 
suelo. 
Estarnos en la época del plantel de 
pimiento y la planta buena es muy bus -
cada, pero escasea por lo tardíos de ios 
poyos ó semillero', edecto de los frios. 
Kl <tia 29 cerca del pueblo de Cánidas, 
se encontraban unos cuantos jomnleros 
de ésta cavando, cuando se desencadenó 
una tronada; una exhalación cayó ácor^ 
ta distancia de ellos, y á su ruido vinie 
roo codos al suelo, no puditndo dar ra-
zón de cuondo recobraron el conoci-
miento; fueron socorridos por otros, y 
asustados dejaron el trabajo regresando 
á ésta.—J.. N . 
J U M t L t . 4 (Murcia) 3 de Junio. 
Deseo-o de dar Vd. noticias algo exac-
tas sobre las esperanzas de las cosechas 
de r Rta -'omwrca, he dilatado algún tiem-
po el escribirie; hoy ya puedo hacerlo 
con datuí ni'is seguros. La recolección 
de cereal 's, que hace ocho diasque prin-
cipió en ósra, ofrece ser regular en las 
cebadas, ^nea si IbleA eni lo general no 
están IromHWQtei en mies, suple la ffdta 
la bue'na o-rar.azon que tienen; no suce-
derá asi con ei triare, pues la pertinaz se-
quía que sufrirnos desde e l mes de A b r i l , 
impide su buen d s"rrol'o y granazón: 
de furm-t que será e scasísima la cosecha 
de este importantísimo fruto ea esta co-
marca. 
Con el viñedo, al hacer su movida y 
desarrollo de brotes, hemos sufrido un 
terrible desencamo, pues cuando esperá-
bamos una cosecha abundante de su rico 
fruto, por las copiosas lluvias del invier-
no, se ob-ervH en lo general mucha es-
casez, así es que aún cuando llegue sin 
contratiempo a su recoleccif-n, la cose-
cha no pa-ará de ser menos que media-
na, liste fatal resultado se atribuye por 
estos vinicultores, á las fu-rtes heladas 
del mes de Abril, qu* aún cuando la 
planta no estaba movida, no dejó por 
eso de cau-ar daños en el brote que de-
bió dar el fruto. 
El olivo princip'aahora su florescencia, 
y aún cuando esta se presenta bastante 
aonudante, no se puede apreciar la espe-
ranza del fruto bastí que aquella terini 
ne y éste quede manifiesto. 
Los precios de la plaza son los siguien-
tes: trigo, de 46 á 50 rs. fanega; cebada, 
á 16 con tendencia á la bHja: vino, de 15 
á 17 rs. arroba, y aceite, de 38 á 40 rs. 
arroba.—A. G. 
B U R D E O S (Francia^ 3 de Junio. 
El tiempo que hace por aquí no puede 
ya ser mejf.r p a r a la vegetación de la 
vid, por cuyo motivo la florescencia 
se acerca á grandes pasos y se recupera 
el retraso con que vino la brotacion. 
Los negecios en vinos de la comarca 
se han reanimado y son muy buscados 
los vinos, sin enyesar; los precios no han 
variado. 
Las procedencias de España también 
son demandadas por más que el comer-
cio alega que el mérito del caldo no 
guarda relación con los alt^s precios que 
pre'enden los. tenedores, pero como la 
importación es relativamente corta no 
hay oiro recurso que aceptar como co-
rriente es'a cotización; Benicarló, de 380 
é 400 francos la tonelada; Alicante, 400 á 
440; Navarra, de 390; á 430; Huesca, de 
400 k 450; otros puntos de Aragón, 350 á 
450; RÍ-JH, de 340 á 450. 
Los vinos blancos de Huelva y La 
Mancha se detallan á 320, 340, 350 • y 
hasta 370 francos la tonelada, según cla-
se.—Lt corresponsal. 
B A Ñ K R U (Navarra) 31 de Mayo. 
Acaba de ser un hecho mi suposición 
comunicada a Vd. por mi última caita 
de que,en breve se eíeperabv'uira mejora 
en el precio del vino en es'a villa'. R. dia 
29 de los corrientes ha ajustado D. W- n-
ceslao líchavarri setecientas careras de 
vino, ó sean 7 .000 cántaros de 11.77 l i -
tros a los precios si^iui'-mtes: ochü cubas 
de unos 5 .000 cámaros á 15 r.-*. y tr«á de 
uilOS 2.000 á 14, 13 y I f i y I3:y 1(4. 
No se hubi'-ra contentado con t«.n res-
petable compra riicho señor blchevern si 
los prupieio io- 1J huuieran cedido algu-
nas cubas más al precio de 15 rs-..cánta-
ro, qlle él oí' ecia; pero é-íos con t-.-pe-
raiizaa.ue.más, siu duda se han conteni-
do htgo eu ia yen1a. 
JJ;sfrntamos d- un hermoso tiempo 
primaveral; el sol se deja sentir con un 
calor muy regular para la veje'acion, 
las viñas por io tamo v>in cubriéndose 
perfectamente de hermosos pámpanos, 
que, aunque despruporcioiiadamente, 
muestran racimos en ciernes capaces de 
sansftuter al m^s exijente viticubor. De 
continuar asi un mes las vides cambia-
ran por compde o; es decir que de retra-, 
sadas y débiles que se mostraban en su 
üesarroüo foliáceo, se convertirán eu 
propias y rubuslas en su indicada fase 
de vejetacion. 
Sin ô ro particular, quedo como siem-
pre de Vd. affmo. s. s. q. b. s. m . — E l 
corresponsal. 
O P O R T O (Portugal) de 3 Junio. 
E l tiempo s&üe mhgnífl -o para el 
desHrrollo'de toda c'lar-e de'¡/UM.IS, espe-
cialmente parala vid, cuyos brotas han 
crecido tpucbp < OÜ las al ÍÍS temperatu-
ras o.> estos ains. Si no hay contratiem-
pos la cosecha promete str tan buena 
como la del año anterior. 
La exportación de nuestros vinos si-
gue subiendo, la existencia ha mermado 
de un modo inesperado y los precios es-
tán en alz>. pronunciada. 
Durante el mes de Abril se han ex-
pedido de este puerto 6 248 pipas para 
Jos siguientes puotos: 2 9ii5 p a r a Ingla-
terra, 2.410 para el Brasil. 395 para Ale-
mania, 230 para Rusia, 85 para Francia, 
55 para H danda, 54 p«ra Dinamarca, 40 
para la República Argeniina, 35 para 
Bélgica, 26 para Italia y 7 paia Suecia y 
Noruega. 
P«ra terminar le diré que en la última 
vendimia se elaboraron en la rica región 
del Du-ro unas 50.000 pipas, 10.000 de 
vinos tíno-i y las otras 40 .000 de vjnos 
comunes.—¿7 corresponsal. 
O R B i r e B 28 de Mayo. 
Bastante paralizada la venta de vinos, 
y las pocas que se efectúan no excede su 
precio máximo de 40 pesetas el moyo, ó 
sea 0,80 céntimos de peseta onda litro. 
Los campos dejan muebo que desear 
por la excesiva duración da los frios y 
de las lluvias; pudiendo asegurarse, que 
la recolección de frutas y cereales no pa-
sará de mediana, en el caso de que con-
tinúen I s calores que se dejan sentir 
desde el 15 del mes actual. 
Hé aquí ahora los precios méximos, 
medios y mínimos á que se vienen veri-
ficando ¡as transacciones en los princi-
pale»? mercados de esta provincia. 
Trigos máximo, á 27.06 y 27,03 pese-
tas el hecólitro en Carballino y Verln; 
meeio, á 18 y 19.66 en Puebla de Trevés 
y Celenova; mínimo, á 12 pesetas en 
Viana; cebada: máximo, á 24 pesetas el 
hectplitto en Viana; medio, á 16i04 eu 
el Barco y 9,13 en Guinzo d^JLimia; cen-
teno: á 21,62, eu Bande; á 13 61, en Giu-
zo; y 8,11, en Carballino; maíz: a 21,62, 
en Bande; á 13,49 en Alluriz; y 8,16, en 
Carballino; vino: máximo, á 0,82 de pe-
seta litro en Orense, incluso el pago de 
derech1 s para la exportación; á 0,55 y 
0,50 en Barco y Trevés, medio, á 0,37 en 
Alluriz; mínimo, 0,25 en Viana; aceite, 
1,75 en el Barco; á 1,25, en Ribadavia y 
l>08enOrense; aguardiente: á 2 ps'as. liro 
en el B-irco, 0.94 en Verin y 0 64 ^n Ce-
lanova. Vaca: & 1,35 pesetas kilógramo 
en Ve in, 0,94 en Viana y 0 52 en Riba-
davia. Carnero: á 0,80 eu Orense, 0,65 
en Bandea y 0.50 en Carballino. En la 
capital para el consumo los precios co-
rrieptes son: 17,50 pesetas el heciolitro 
de cebada; 11.25 el ce»teño; 11,25 el 
maíz; 0,17 litro de vino; 1.08 de aceite; 
0,66 de aguardiente; 1,20 kdngramo de 
yaca; 0,80 de carnero y 2 pesetas de to-
cino.—Z. O. 
M O R A D E T O L E D O 2 de Junio . 
Tomo la pluma para manifestarle el 
estado afiiciivo en que se encuentra esta 
Z')na ceto respecto á la langosta. Hoy te-
nemos en este término tal cantidad de 
ella, que el municipio tien^ empleados 
para su extinciaa>hAsfa SOQÍ hombres, 
'«Wido^ rtiefi(5«eeg' tolos ÍO** esfn»rzo8, 
pues si mucho destruyen más se presen-
i l , dejando talado todo lo que encuentra 
en su mar día; soto h D." Mafcehba Teilez 
le h« des'rnido toda la sie n b r a que tenia 
en su d e h e s a , y quintg^ c.lindantes, á 
D * R a u i m* i - \-- i- Lnm'o-n ie h • li*-
ctio g r u v ^ s p rjui -in-. y ••onchiirá por 
dev s'fiT. tod<» H rérm'no. pj ^i gobierno 
IWl « f l l jt* «-11 IJ r ^ i i , 
A l ^ n z i n c q n e Yoocn ;s, p u o ü l u s limí-
trofe- a éste, hun t -ondo «pie suspender 
Sus trabajos por haberse agotado los re-
cursos eu su 'otHlid>*d. 
Basta por 1 ÍM \ ; deseandp que otra vez 
que le escriba haya mejorado nuestra 
situación. 
Los precios que hoy rigen en cereales 
y líquidos sor: trigo candeal, de 47 4 
50 rs. fanega; aceite, de 32 á 34 rs. arro-
ba: v i n o blanco, de 17 á 18 (tinto no exis-
te); cebada, de 24 á 26 rs; fanega.— 
/ . A. 
; ¿LknB.imos lí» a íenc io i i ouore ÍJÍ anuncia A 
los wuv nitores que insertamos en la plan'a co» 
i resuondiaute, por *er un producto eticaaí, sir.' 
género alguno de duda comr» si agrio y deirfa 
dü los » inos , reunifíndo h *enlaja de que se 
aso de! i«ii*mo completameuie itiareoBiro á 
J . L . M A R I S 
BO-IM) B \ C X ( F i - a c i a ) , 
Icfonn'» á l e í s p ñ o r e s cosecheros y nego-
c iante» , que admite vmo- á ta venta í n dicha 
plaz» . 
Para los pormenored necejarios escribir á 
dicho s e ñ o r . 
. J 
DE ¿MIEL 
Fste preparado, s in iííua' par^ clarifica-i 
cion natural, perfecta e infalible cíe (oda clase 
de vinos, viuaicres, a su ardientes, sidras y c e r -
ve/.HS, ha sida recomendado c^n eticacia'sunQB 
por todas las principales revistas v in íco las de 
t á p a n a . 
i'xnerienci^ ha demostra que el Enófilo 
de A m n l en el más .«egmo, . 1 mas activo y e l 
iuaa h i r v i ó de l^s da» i ficantes; l .0po que pro-
duce 5 ó 6 veces m e n o á l ú a que [HS claras de 
huevo y l^s Kelatmas m»s d< punda^; 2.°, por 
que l^ liga s endo mftá pesada, m is espasa» 
ma- ooii-pactí y menos voluminosa, DO re -
monta ó DO vuidve á Mihir eu ei vino; 3 . ° , , 
porque un kil gf mo de este cl irificanto del 
pre.io de Ib fiOíetas sustituye á 70o ú 8 O c l a -
ras • e IIUÍÍVO^ o s 4 k i lógra iuos ne gelatina, que 
cuentan do 30 á 40 pe-e a- ; 4 .° , porque no de-
colora ni di hiliti lo m is m í n i m o al vino, ni le 
IrastnUe el men- r s u - t a y oi-jr e \ !r¿'ñi . s ; 5 . ° , 
porque aun cuando se itiu^ -a la barrica me 
conl ^ne el vioo i br i ncado, é te seclaritica de 
por sí a las iS hons , sin que Huya ne cesidad 
de re 1 rificarlo; ÍJ.0, poique su autor respon-
de d b dam< ule d i su aiáa p'Tiecia inocuidad, 
; ue puede som. terse a l s n á l i s i a ";á escrupu-
loso y se ver» que e^tá e v nto de to la-í Jesaa 
sustancias insalubres que «Iguuas veces se em-
plean en e-ta el s ede pie par dos; 7.°, po qna 
el vino resiste por Mías jeseis p e a e á e ] contacto 
del clarificante, es dec'r, que no b y necesidad 
absoluta de trasegar el vino d »ranie ese perío-
do de tempo; 8 . ° , porq 'e es ei daritic.n i • (jue 
ojejur se p r e la para los vinos, cidras c r v s -
?,AS desl oados á la txport ic ion; 9 . ° , parque 
se conserva por el tiempo, la mismo en sitio 
h ú m e d o como sa o, y 10, porque previene é 
impide 'oda- l i s enfi rmedades seljv no. 
Apli'WC'O'i.—Para un-i barrica de 40 arrobaa 
o. ho eu.Jiaradas medidas al raso. La instruc-
c ión para la manara de Iwíír el clanficame se 
eocuen ra dentro de cada bote, 
Precios.—Nnm. í. Bote de i k i l ó g r a m o , <6 
pése la s ; id. de 500 gramos, 8 l |2 id. N ú m . 2 
(especia! para vinos muy turbios recios ó de 
mucho color), t'J y o í | 2 pesetas respectiva-
monte. 
Los pedidos al s e ñ o r Administrador de la 
CKÓMCA DE VINOS T CKREALES, Plaza de O r i e n -
te, n ú m . 7. 2.° Madrid, acom pifiando el i; o por-
te de aquellos en libranza del giro mutuo, le-
tra de f tcil ..obro ó sellos de c o r r ee, pero cer-
tificando carta en este ú l t i m o caso para quo 
no su Ira e x t r a v í o 
REVALEMAYTPOU DE J. VILLEJO 
y d e l | » r . B Y A L L m . l O 
Está p'-ohado oheial y particu'armenle que 
es el ú n i c o producto que cura radicalmente el 
oidiun*. 
Dos luilline"» de cepas garantizadas el a ñ o 
pasado en v"3lla''oi;d y su provincia lo demues-
tran con e idencia . 
Fs también el seda enrayado en Espafia con 
re-u't-dos c-»nt'a el mildew. 
Co'.-o basta da* una *ola vez es 50 por <00 
m^s barato que todo azufrado y de electos se-
g u r í s i - n o s . 
Para pedidos 4 J . Vallejo, V-liadolid. Mon-
tería, 28 y en Lerin (Navarra), Dr. E . Vallejo. 
E u provincias, sus representantes. 
Imp. de E L L I B E ti A L , A l m á d e n a , 2. 
• M i 
CRÓNICA. D E VINOS Y C E R E A L E S 
Milis G. leville y Compañía, O R I E L G H A M B E u S , Liverpool 
S U C U R S A L Y D E P O S I T O , JULIUS G. NEVILLE, PLAZA DE 
Molinos harineros pa-
ra toda clase de granos 
y uiversidad ce produc-
tos. - Tri ladoras con 
apar co de machacar pa-
j a , limpiadoras, f-egado-
vas y toda c ase dé apa-
ratos para la «gric al tu -
ra.--Máquinas y ccdde-
r.as de vupov de todos 
sistemas y de grande 
sconomia en el consumo 
íei'combustible. 
Los envios se hacen 
direcv; mente de Ing a-
terra o Alemania á cual-
quier puerto ue l a pe-
niusula. 
Se mandan catálogos 
ft-anco á quitn ¿os pida. 
E l grabado representa la máquina D E S A G R E G A D O R Ó T R I T U R A D O R P R I V I L E G I A D O 
11, B A R C E L O N A 
Instal-clonea comp]^ 
tas d<- fábricas de d ü 
cohol, azúcar, a'midpn j 
cbocolnte. — aquina ¡a 
pnrh la explotación de 
minas, rai s, wagones, 
cab es de acero ^ ucá, y 
cáñamo, bombas, etc.'J. 
Tornos cilíiidt ic(«8, cepi-
lladoras y demá^ máqui-
nas hruramirnt s parj 
talleres de oons»ruccíoa 
y toda ciase de maquiii* 
ria para 'abrar madera. 
Un co represe- tante 
de los Sres b'dv^j í>ae. 
m;<n y Comptífiia, Col-
chester. —Oonst-uctdréi 
especia istas . e maqui-
nas y Ce.hieras de vapor 
premiados con meáalíi 
Este desagregados funciona en España con el mayor éxi to eu más de 150 ejemplares. Se emplea para de oro en las Kxposicio-
y astas de toro, yeso, carbón de piedra y leña, I1,'s mternacion íes da triturar el tártaro, el alumbre, el hueso, tas bellottas, cuerno 
c i é , cortezas de todas clases, abonos, patatas, corcho, cutirdas y telas alquitranadas, etc., etc —Referen 
.^c^o— (.jas y precios al pedirlos. 
Tfueoo k s á m n i p sebr^ir iüidoras , loconloiles, «tó.—«Oastelló de Arapurias, 1.° de Agosto; de 1884.—Sr 
ó ¡
Lóudres, A m s t e r i a m 
Calcuta, y otras. 
D. Julius^ G. Neville, Barcelona.—Muy señor mío: No puedo 
méños qa^ manifestar k V. que la r,rilla>iora que se sirvió remitirme en cumplimiento k mi pedido en el mes de M*yo úUimo. hace un trabajo excelente y ma.< satisfactorio 
de lo que esperaba por la rapidez y limpieza que salé el trigo y demás granos sin encontrarse ni uno solo que esté ̂ partido ni aplastado. No quisiera mencionar el resulla-
do Que dan las maquinas de es'a especie da otras fabricas, por no conocerlas, pero sí le pueió decir que entre Ins admiradores de ésta hay uno que posee una d 
brica v que i¿ rao pasmado de ésta que dijo quería poseer ocr* de la casa que es V. su digno representante. Quedo de V. afmo. s. s. q. b. s. m., Firmado, Cayela o brica y que 16 âo pasm 
A G U S T I N B A Y 
ÍALLERES DE CONSÍRUCCION DE TONELES, PIPAS;, BARRILES, ETC. ETC 
DE CASTAÑO Y ROBLES.—ALICANTE 




y-ases son muy ne-
cftft<*nuá para los 
exhortadores de 
vino, fabricantes 
en paiU^ ular para 
Ifcá U b « - a d o r e s , 
que los iftíhflM en 
cubo; ^ ^ n n c n t a -
c i o n ó de d e p ó s i i c , 
cbn la ventaja de 
que eft po'oó local, 
y poco c >s 9, a ¡ -
inacenany conser-
van s r - n d ^ ma-
sas de l íquidos . 
Bs'as vasijas por 
su solidez y bara-
tura,^on el en» m i . 
go mortal del s t'-
riajas, j b u ^ n a 
pVüeba de ello es la 
at-épta ron U \ \ 
neral q'i í \ \A\ \ te-
de g r a n d e s d imens iones 
i 
n i d o d e s d e q ae 
fueron prf ir iadas 
en ia ÉxpóVKdioá 
Nacional v in íco la 
que se celf t'ró en 
Ma rid el a ñ o de 
<877. Desde esta 
fecha los pedidos 
van en hucne' lo, 
f.<bri'\á(ido:-e por 
ceu le tmes de va-
r a;s di i í asier es; 
pero líi» más acep-
tadas por i'tgla ge-
nefal son las de 
3 »00 arroí as en 
adC'-Mite. ponpie 
estas (U) ex í -eo^n 
suá pr* CÍ<IS de reaí 
y medio por a i ro -
ba <ie oí í>ida. 
P^ra más datos, 
precios v pedi'io^, 
diiigffsa á^u oous-
truclor. 
I n t e r e s a n t í s i m o 
Los propietarios de corcho y los fab icaii es de tap< n « s que desee» 
reai z r Í'SIÍ'S art ícn lrs e.. lo1* iinpbr'antes m^rcailos de A m b i t o , Am-ter-
dam v o ras pl«íaj) de U i l mdt y Bélgica, pueden «lirisir d chos pro lucios á 
lo- -res Carablanca hermanos de Am-terd^m (Holanda), quienes les ade-
laniarán el 5ü fio-- lOOdet im('Or!.e de la m r e t n c í a . 
Los S r - s Casab'anca harmanos son muy co o idos en Hol f-da y otns 
nac ión»» del e!ur;iti¡^'o, de dua H coiH.'.anteio nt^ r» ih^n. ¿ r d e n e s de coai-
pr» de curchos. tapones y otro» rnui hog productos aricóla é n iuslr ia!ea. 
" Ñ T o r o l U I V l . N I M I L D E W 
ni ^ioidios, ni í r a ñ u e h s . ni hormigas. O n t r a el'O'- el m i o e c H l de Apisn]-
falizaiio, es de re/ u l - i ios se t íuro- , garauUdo-por uiida e- ¡le ;itt5 vtacionei 
f i -pañol í t s y Trance->s , rewoiidss en una libreta que se maii . iará coiitra aa 
sello de 15 céntimos* de i e-eta 
No se conte tatá á n nguna carta quo no contengí» dicho valor 
Se iieceMtan r=rpr sentante." a c t i v a Cpn referajicias. 
Eugenio Anglés. Balmes, 8. Barcelona. 
k ios v i m c u l t o r e 
Les interesa conocer el admfra'élé ¿spb'c/ñóo rne hao* d- ¿aparecer com* 
aíftlauwule'el agrio y ácido :e los V iáo í bianooa y tintos; así cówio las dife-
tntes ypíioaoi'jues qn« tiene pár.t ia viu y / u n c u i t ü t a. 
P'¡'iir ^roi-ptci-.»-., enviando aello para -:Q r e m i s i ó n , 4- D, Sfonusl del flfej 
•a —Calíe aavor , nó -n . 4B. Ma «rid. 
J 
B. LOPEZ DE HEREDiA 
H A R O • I ' -oja) 
a g r í c o l a s , T i i i c o í a s é i a a u s í r i a l e s 
í i s t a de l a s c i u d a d e s y pueb los en donde se h a n i n s t a l a d o c u b a s de ^ s t a c l a s e . 
1 M i c a n t e . — M m a n s a . — t l j m q d a i n a . — \ .sne;—Arguefia.— A l b a i l ? . — A l t e a . — Alcalá dfti icar .—Bona es.— 3e-
r a í a u — Benejama —Benigahiii.— Burdeos ( F r a n c a ) . — C á . l i s . — C a s t a l i a . — C a u d e t e . — C ú b r e l o . . •>. - C o r r a ' r u b i o . — 
Criptana — G a r . i o n . — alzada.—Cocen'aini —Consuegra.— Camelen .— Dairaiel .—Elda. — G r a n * .—Get f e . — G j -
iona —Jorquera .—Ját iva .—La Puebla. —Madr d . — M o K - l . — M o g o e r . — M o n ó v a r . — M o r a . — M s l a g o n , - - i d r í G u c r x s . -
MonLabernér.—Muro.—Míircia —Mol lina - 7 N o v e h L . — O n » l . ' — P m o s o . — P o z u e l o de C ) latr-va.—Puet . del : uque. 
—Puebla de k - n * Fadrique.—Pu-bla d é Amo adié ! .—P .ima (B i l t íares) .—Penágui l i í , —Sevilla.— S m . — > '"ño la .— 
S.-nlfjcruz.—Soc u é l l a m o s . - T a r a z o n a . - T o i i ^ Ü M S o . — T o b a r r a . — T o b o s o . — V a depeft •a .— ?al 'eganp*.-
llanueva de A'carde le .—Vi lUgarc ía . —Villa'lg-jrdo.—Vigo.— Villafranqueza. — Valdemonlio.—Vnlacai 
I f 'nes .—Zafra. 
M 3f 
- Vil it n Vi-
bailas- Ye . i ia .— 
72 
á mano, fuerza 
V*? animal ó vapor 
P i c a d o r a s , de P a s í o , M a l a c a t e s , IBcsg-raiiadoi'as «le m a í z , 
P r e n s a s p a r a vauo y todas maquinas para 
A G R I C U L T U R A Y V I N I C U L T U R A 
| . : - fabrican 
J ^ ^ % Ph. Mayíarth, & C, 
, | F R A N C O F O R T E S / M E N O 1 
(Alemania) y VIENXA 
^ ^ ^ ^ ^ M M Í Í ^ ^ ^ Catálogos completos gratis y franco 
| 
O 
I I I S o 
V— 5 í =i «Í 
ba 0 * t- ^ 
p_ £ o a- « « 
O 
CíiiCü sabr-agente para la provincia de Logroño i Zí-
• ÁcMh#m.i&i* p ñ t A ^ i á d ^ j LKC-flA .FENIX p'-ividriadas. 
í v í a q u i n a s A g r í c o l a s ' 
S E G A D O R A E L I Z A L D F . Inventada expresamente para ES-
pañM, y [ireferida á las t-xtrnujeras por su extremada sencillez, li-
gereza y solidez. 
B LDAÜORA . de mayor aoeptHcion en el país. 
C 0 R T A - P AJ ASw Instrumento practico parn abreviar la trilla. 
PIDÁNSK PROSPECTOS Á 
K i i z a : d e y G . 8 — B u r g o s . 
sr: 
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A N U A R I O V I N I C O L A 1 8 8 5 
T F R C E R AÑO 
Esta importante r u h ' cn'it.n de 1.300 p^ginia contienf! lodos los ¡nfor-
.BDes indi- pen>ableá aVcoynercio i n firueso de vinos, e sp ír i tus y licores, lauto 
par,» ( i omercio irueridr como'^ára e' de export-c iou. 
l é üquí os asunloS'de que ral.»: -
C erpo OWDSU a* fr;incés v exiran ero,—T^rifa de los caminos de hierro 
de- F ancla pa aei ir».•porte de I (¡uid >s.—Derechos de Aduanas.—impuestos 
ea Cfd> ii' ci «r, sojir.» los (•r«t'ucios IV,i ceses. 
Sefus d d exl'-anjero.— s[*.-o -t.-Hiies y ooaii-iplistas, — ( E a la secc ión de 
Esr ia i 'H l'mjr IIU.IO- i . i 0í> proptja arios v-coaaerci inl j s). 
Sfcnas oe /Von.m. — m p r u d i- s '* e^nonadores, comerci^n'es en grao-
so. d stiliidores, l i cor l l a* , cooiisioiiados corredores y principales repro* 
! senÍH"te.s 
IMa e 'icion contiene la Carta vinirola de Francia , en 1A qne se indican la* 
principales üo<iegas, la d u l ibucion geogr 'ica.del cultivo de la vid por co-
m a t c í s v J e j i a 'a«j€|Htos v vías ije .• otuuiiica^iou por a¿ua y farro-carr'les. 
. Pr cios: 11 f. ^nco' en rüst ipi y I en ¡lasia. 
Los pedidas a P-mis editar) 2^ P uh. Monlmarlre, París 6 á la Admi' 
Distraeton de la CLÓNICA DE VINOS T CERF:.U.KS, Ma Ind, acora pañai doe l im-
porte (te la obra, m á s 75 c é n t i m o s si so ha de enviar certificada para qao DO 
i ufra extra vio. 
